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摘 要 
本论文以典型半封闭海湾持久性有机污染物（POPs）等陆源污染监测与管
理问题为切入点，首先开展了美国 Narragansett 湾流域-近海水体中 POPs（包括
PAHs、PBDEs、PCBs、OCPs）监测工作和源解析研究，据此完成了基于 GIS的
POPs 与土地利用相关性及逐步多元线性回归分析。其次，以泉州湾陆源污染调
查与控制研究为切入点，并通过较系统的监测方案调研，评估了我国近海 POPs
监测的主要问题。最后，通过开展各级海洋管理及一线监测人员及专家的问卷调
查与分析，提出了构建并完善我国近海生态环境 POPs 监测与管理体系的相关建
议。 
1、将被动采样技术应用于美国 Narragansett 湾流域-近海区，开展该区域表
层水环境中典型溶解态 POPs（PAHs、PBDEs、PCBs、OCPs）的污染特征与源
解析研究，进而利用 GIS开展 POPs 与土地利用的相关性及逐步多元线性回归分
析。结果表明，美国Narragansett湾流域-近海表层水体均检测到不同程度的POPs，
其受陆域污染影响较大，尤其在研究区域北部城镇化及工业化较强，以及河口区
域呈现较高的污染现状。研究区域内绝大多数站位的 PAHs 主要为热解来源，人
类活动如污水排放、石油和煤炭燃烧等，是表层水中 PAHs 的主要贡献来源。表
层水体中 PBDEs 的广泛存在与城镇建筑利用有关，反映了其在消费品、商业用
品及工业产品中作为阻燃剂而被广泛使用。PCBs 主要来源为陆源输入与大气沉
降，低氯代 PCBs 主要来源于工业合成 PCBs 的泄漏，陆地环境介质中的 PCBs
二次释放，并通过雨水冲刷、地表径流等进入近岸水体环境中。OCPs 以氯丹、
DDTs 及其降解产物为主，其来源主要为该研究区域老的工业源，而较高浓度的
OP-DDT 具有新的来源显示，其可能与三氯杀螨醇的使用有关。Narragansett 湾
流域-近海区所有站位具有相似的 POPs 污染模式，通过不同的土地利用变量与
POPs 浓度值进行多元回归分析，可得，POPs 污染主要与采样站位 2 km 范围内
的道路长度、商业与工业区面积、居住区面积，建筑数量、人口密度，污水排放
区面积等变量显著相关性；OCPs 还与采样站位 5 km 范围内的农业面积显著相
关。 
2、开展福建省泉州湾及其周边区域传统污染物及 POPs 的调查历史回顾，
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